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ABSTRACT
PENGARUH PEMBERIAN PROSTAGLANDIN F2Î± TERHADAP PENINGKATAN KONSENTRASI TESTOSTERON 
PADA SAPI ACEH JANTAN 
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian prostaglanin F2Î± (PGF2Î±) terhadap peningkatan konsentrasi hormon
testosteron pada sapi aceh jantan.Penelitian ini menggunakan 10 sampel darah terdiri dari lima sampel darah yang dikoleksi
sebelum penyuntikan PGF2Î± (kontrol) dan lima sampel darah yang dikoleksi setelah penyuntikan PGF2Î±) dari sapi aceh jantan.
Koleksi darah dilakukan secara bertahap tiap 1 minggu sekali (minggu pertama untuk kontrol,  minggu kedua untuk perlakuan dan
diulangi kembali seperti minggu pertama dan kedua) selama 10 minggu. Darah yang dikoleksi selanjutnya dipreparasi menjadi
serum untuk selanjutnya dianalisis konsentrasi testosteron menggunakan metode enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji T berpasangan (paired t-test). Hasil penelitian diperoleh rataan (Â±SD) konsentrasi
testosteron pada kontrol dan perlakuan masing-masing 28,07Â±14,37 ng/ml dan 24,19Â±6,11 ng/ml. Hasil analisis statistik
menunjukan konsentrasi testosteron pada sapi sebelum diberi PGF2Î± dan setelah diberi PGF2Î±tidak berbeda secara signifikan 
(p>0,05). Dapat disimpulkan bahwa pemberian PGF2Î± tidak berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi hormon testosteron
pada sapi aceh jantan.
EFFECT OF PROSTAGLANDIN Fâ‚‚Î± ADMINISTRATION ON THE    TESTOSTERONE CONCENTRATION  OF ACEH
BULL 
ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effect of  prostaglanin F2Î± (PGF2Î±) administration on the  testosterone concentration
of aceh bull. This study used 10 blood samples comparising five samples collected prior to PGF2Î± administration (control) and
five samples collected after PGF2Î± administration (treatment) from aceh bull. Blood collection was performed gradually every 1
week (the first week as aa  control group and second week as treatment group and repeated such as the first and second week
before) during 10 weeks. Blood was prapared as serum and then analyzed the testosterone concentartion using enzyme linked
immunosorbent assay (ELISA) technique. Data obtained were then analyzed using paired T test. Based on the results, mean
((Â±SD) of testosterone concentration between control and treatments group was 28.07Â±14.37 ng/ml dan 24.19Â±6.11ng/ml,
respectively. Statitical analyze results showed that testosterone concentration was not significantly different between control and
traetment groups.  Thus, it can be concluded that there is no rate between giving PGF2 administration did not affect on the to
increase of testosterone concentration in aceh bull.
